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HIRUR[KA SANACIJA LIMBALNOG DERMOIDA I
PALPEBRALNOG KOLOBOMA-DERMOIDA KOD [TENETA
ENGLESKOG BULDOGA*
SURGICAL PROCEDURE FOR LIMBAL DERMOID AND PALPEBRAL
COLOBOMA-DERMOID IN ENGLISH BULLDOG PUPPY
S. Bo`inovi}, D. Marinkovi}**
Dermoid predstavlja malformaciju, kongenitalni horistom, tj. ek-
topi~ni deo ko`e. Ova malformacija mo`e biti locirana na o~nim
kapcima (palpebralni), na palpebralnom ili bulbarnom delu konjunk-
tive, na tre}em o~nom kapku i na kornei, limbusum rubu o~nog kapka.
Okularni dermoidi sastoje se od oro`alog plo~asto-slojevitog epitela
koji mo`e biti pigmentisan u razli~itom stepenu i koji le`i na iregular-
nom dermisu u kome se nalaze dla~ni folikuli, znojne i lojne `lezde, a u
retkim slu~ajevima mo`e se uo~iti hrskavica i kost. Kornealni dermoidi
mogu se klasifikovati u tri tipa: limbalni ili epibulbarni dermoid, dermoid
koji pokriva ve}i deo ili celu korneu, dermoid koji zahvata ceo prednji
segment oka. Koloboma predstavlja kongenitalnu malformaciju koja
se karaktari{e nedostatkom o~nog kapka i mo`e biti lociran i na gorn-
jem i na donjem kapku. U ovom radu prikazan je slu~aj {teneta engle-
skog buldoga kod koga je istovremeno uo~en limbalni dermoid kao i
palpebralni koloboma-dermoid. U ovom slu~aju za sanaciju limbalnog
dermoida odabrana je superficijalna keratektomija, dok je palpebralni
koloboma-dermoid saniran ekscizijom uz plasti~no rekonstruktivnu pro-
ceduru. Mikroskopskim pregledom uzorkovanog tkiva kornealnog der-
moida uo~eno je da se na povr{ini nalazi oro`ali plo~asto-slojeviti epi-
tel koji le`i na dermisu. U dermisu su zapa`eni dla~ni folikuli, kao i zno-
jne i lojne `lezde.
Klju~ne re~i: limbalni dermoid, palpebralni kolobom-dermoid,
horistomi, oko, pas, hirur{ki tretman
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Horistomi su izrasline sli~ne tumorima koje se sastoje od normalnog,
zrelog tkiva koje je locirano na ektopi~nom mestu (Kusewitt i Rush, 2007). Der-
moid predstavlja malformaciju, kongenitalni horistom, tj. ektopi~ni deo ko`e. Ova
malformacija mo`e biti locirana na o~nim kapcima (palpebralni), na palpebralnom
ili bulbarnom delu konjunktive, na tre}em o~nom kapku i na kornei, limbusum
rubu o~nog kapka (Wilcock, 2007; Wilcock, 2007; Slatter, 2001).
Mada se mogu sresti i kod konja, goveda, svinja i ma~aka (Joyce i sar.,
1990; Barkyomb i Leipold, 1984; Gelatt, 1971; Priester, 1972; Lawson, 1975;
Brightman i sar., 1985; Glaze, 2005), okularni i periokularni dermoidi su naj~e{}i
kod pasa. Prema podacima iz literature najfrekventniji su kod velikih rasa pasa
(bernardinac, nema~ki ov~ar, zlatni retriver, doberman, dalmatinac, labrador re-
triver), kao i kod kratkonogih pasa (ameri~ki baset, jazavi~ar i vel{ki korgi) (Pries-
ter, 1972; Barnett i sar, 2002; Lee i sar, 2005; Brudanel i sar., 2007). Kornealni der-
moidi se javljaju i kod ljudi (Mansour i sar., 1989).
Okularni dermoidi sastoje se od oro`alog plo~asto-slojevitog epitela
koji mo`e biti pigmentisan u razli~itom stepenu i koji le`i na iregularnom dermisu u
kome se nalaze dla~ni folikuli, znojne i lojne `lezde, a u retkim slu~ajevima mo`e
se uo~iti hrskavica i kost (Brudenal i sar., 2007; Wilcock, 2007; Wilcock, 2007).
Stepen adneksalne diferencijacije veoma varira, ali mo`e biti gotovo identi~an
normalnoj ko`i. Na ivici dermoida dermalni kolagen se stapa sa stromom kornee,
a oro`ali plo~asto-slojevit epitel prelazi u epitel kornee (Wilcock, 2007; Wilcock,
2007).
Kornealni dermoidi mogu se klasifikovati u tri tipa (Mann, 1957). Prvi
tip je limbalni ili epibulbarni dermoid, koji je najlak{a, ali i naj~e{}a forma ovog
poreme}aja. Drugi tip je dermoid koji pokriva ve}i deo ili celu korneu i mo`e se
pru`ati duboko u stromu, ali ne naru{ava Descementnu membranu i kornealni en-
dotel; zbog toga se prilikom hirur{kog uklanjanja dermoida retko javlja perforacija
o~ne jabu~ice. Kod tre}eg tipa kornealnog dermoida zahva}en je ceo prednji seg-
ment oka (Mann, 1957; Brudenal i sar., 2007).
Koloboma predstavlja kongenitalnu malformaciju koja se karaktari{e
nedostatkom o~nog kapka. Ovaj nedostatak mo`e biti parcijalan ili totalan i mo`e
se javiti i na gornjem i na donjem kapku (Wilcock, 2007; Wilcock, 2007; Barnett i
sar., 2002; Bedford, 1999). Ponekad se ovaj defekt javlja udru`en sa palpebralnim
dermoidom u vidu koloboma-dermoid defekta (Bossuyt, 2005).
Dermoidi, kao i koloboma dermoidi se hirur{ki saniraju kako iz koz-
meti~kih razloga, tako i iz medicinskih razloga, jer dlake iz dermoida vr{e iritaciju
kornee, ili zato {to ote`avaju vid usled pokrivanja dela ili celog vidnog polja na
zahva}enom oku (7, 6, 14, 4).
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Uvod / Introduction
Na pregled u ambulantu dovedeno je {tene engleskog buldoga staro
8 nedelja. Vlasnik je {tene doveo jer je primetio da se na povr{ini levog oka nalazi
izraslina.
Adspekcijom o~iju i oftalmoskopijom pomo}u direktnog oftalmo-
skopa sa procepom uo~eno je da se na ro`nja~i levog oka, neposredno pored lat-
eralnog o~nog ugla, izdignuta iznad povr{ine kornee, nalazi izraslina ovalnog ob-
lika, veli~ine 5 mm u pre~niku, bele boje, neravne povr{ine, prekrivena dlakama.
Ova izraslina je remetila potpuno zatvaranje oka i usled iritacije kornee i konjunk-
tive izazivala je poja~ano lu~enje suza, kao i zapaljenje konjunktive koje se mani-
festovalo uo~ljivom hiperemijom i sekretom u lateralnom o~nom uglu. Tako|e
postojanje ove tvorevine dovelo je do edema ro`nja~e. Na osnovu izgleda i lokali-
zacije promene klini~ka dijagnoza bila je limbalni dermoid, koji je zahvatao
ro`nja~u, konjunktivu i episkleru (slika 1).
Pored ove promene uo~ene na levom oku, na desnom oku je uo~ena
sli~na izraslina. Ova izralina je tako|e bila ovalnog oblika, veli~ine oko 6 mm, bele
boje, neravne povr{ine, prekrivena dlakama, ali je imala druga~iju lokalizaciju u
odnosu na prethodnu. Ona je bila sme{tena na donjem kapku u blizini unu-
tra{njeg o~nog ugla. Lateralno od ove izrasline uo~en je nedostatak donjeg
kapka. U ovom slu~aju je na osnovu izgleda i lokalizacije promene doneta klini~ka
dijagnoza, palpebralni koloboma-dermoid (slika 2). I na desnom oku je tako|e
uo~eno poja~ano lu~enje suza, mada je iritacija ro`nja~e i konjunktive bila slabije
izra`ena nego na levom oku.
S obzirom na ~injenicu da su u ovom slu~aju pored kozmeti~kih
razloga bili prisutni i medicinski razlozi, vlasnicima je predlo`eno da se oba der-
moida hirur{ki uklone.
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Prikaz slu~aja / Case report
Slika 1. Pas, levo oko, kornealni dermoid /
Figure 1. Dog, left eye, corneal dermoid
Detaljnim klini~kim pregledom utvr|eno je da je {tene zdravo, nakon
~ega je pripremljeno za hirur{ku intervenciju. Premedikacija je izvr{ena sa at-
ropin-sulfatom (0,3 mg, SC). Anestezija je izvedena apikacijom kombinacije ksi-
lazina (1 mg/kg, IM) i ketamin hidrohlorida (5 mg/kg, IM).
Superficijalna keratektomija bila je metod izbora za sanaciju korneal-
nog dermoida na levom oku. Nakon fiksacije o~ne jabu~ice izvr{ena je ekscizija
dermoidnog tkiva na levom oku (slika 3), kao i palpebre i konjunktive na desnom
oku. Ekscizija je izvedena mikrohirur{kim instrumentima – kolibri pinceta i Beaver
skalpel 64. Sem ekscizije dermoida, na desnom oku izvr{ena je plasti~na rekon-
struktivna procedura sanacije koloboma, a nastali defekt na palpebri je u{iven po-
jedina~nim obi~nim {avovima (Vicril 6-0) (slika 4). Postoperativno su u oko nared-
nih 7 dana aplikovane antibiotske kapi za o~i.
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Slika 2. Pas, desno oko, palpebralni koloboma-dermoid /
Figure 2. Dog, right eye, palpebral coloboma-dermoid
Slika 3. Pas, levo oko nakon ekscizije kornealnog dermoida /
Figure 3. Dog, left eye following excision of corneal dermoid
Nakon dve nedelje na kontrolnom pregledu uo~eno je da je do{lo do
potpune epitelizacije defekta koji je postojao na korneji na levom oku. Uo~ena je
blaga zamu}enost korneje na mestu gde se nalazio dermoid. Na desnom oku de-
fekt na donjem o~nom kapku je tako|e u potpunosti srastao.
Uzorci tkiva za patohistolo{ki pregled koji su uklonjeni tokom opera-
cije fiksirani su u 10% puferizovanom formalinu i posle uobi~ajene procedure
ukalupljeni u parafinske blokove. Patohistolo{ki preparati bojeni su hematoksili-
nom i eozinom (HE).
Mikroskopskim pregledom uzorkovanog tkiva kornealnog dermoida
uo~eno je da se na povr{ini nalazi oro`ali plo~asto-slojeviti epitel koji le`i na der-
misu. U dermisu su zapa`eni dla~ni folikuli, kao i znojne i lojne `lezde (slika 5). U
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Slika 4. Pas, desno oko nakon ekscizije i hirur{ke sanacije palpebralnog
koloboma dermoida /
Figure 4. Dog, right eye following excision and surgical treatment of palpebral coloboma dermoid
Slika 5. Pas, kornealni dermoid, HE x 100 /
Figure 5. Dog, corneal dermoid, HE x 100
ivi~nim delovima dermoida dermalni kolagen se stapa sa stromom kornee.
Tako|e, u ovom delu dermoida oro`ali plo~asto-slojevit epitel prelazi u epitel kor-
nee. Histolo{ki izgled konjunktivalnog dermoida je sli~an limbalnom sa razlikom
{to jedan ivi~ni deo prelazi u epitel konjunktive, a drugi se nastavlja u ko`u.
Dermoid predstavlja ektopi~ni deo ko`e i ta~an patogenetski mehani-
zam njegovog nastanka nije u potpunosti poznat. Ve}ina autora se sla`e da je u
pitanju kongenitalna, ali ne i heriditarna malformacija (Horikiri i sar., 1994; Lee i
sar., 2005). Smatra se da dolazi do abnormalne diferencijacije ektoderma koji nas-
taje usled metaplazije mezenhima koji primarno vodi poreklo od neuralne kreste.
Usled ovoga dolazi do kombinovanja mezenhimalnih elemenata (vezivno tkivo,
masno tkivo i ponekad hrskavica) sa ektodermalnim elementima (keratinizovani
epitel, dla~ni folikuli i dlake, lojne i znojne `lezde) u razli~itim proporcijama. Der-
moidi su prisutni od ro|enja, ali se ponekad ne prepoznaju dok ne porastu dovolj-
no ili dok dlake prisutne na njima ne izazovu o~iglednu iritaciju kornee i konjunk-
tive (Brudenal i sar., 2007). Kolobomi su tako|e kongenitalne malformacije, koje
se naj~e{}e prepoznaju nekoliko nedelja nakon ro|enja (Wilcock, 2007; Wilcock,
2007; Barnett i sar., 2002; Bedford, 1999).
Na osnovu lokalizacije dermoidi mogu biti palpebralni, na palpebral-
nom ili bulbarnom delu konjunktive, na tre}em o~nom kapku i na kornei, kao {to
je slu~aj na levom oku ovog {teneta (Wilcock, 2007; Wilcock, 2007; Slatter, 2001).
Palpebralni dermoid se ponekad, kao u ovom slu~aju javlja udru`en sa kolobo-
mom u vidu koloboma-dermoid defekta (Bossuyt, 2005).
Zbog medicinskih, ali i kozmeti~kih razloga dermoidi, kao i koloboma-
dermoidi se hirur{ki saniraju (Cullen i sar., 2001; Brudenal i sar., 2007; Lee i sar.,
2005; Bossuyt, 2005), {to je u~injeno i u ovom slu~aju. Kornealni dermoid na
levom oku je uklonjen pomo}u superficijalne keratektomije, na na~in koji je opi-
san u literaturi (Brudenal i sar., 2007; Lee i sar., 2005; Bedford, 1999). Ovaj postu-
pak je od klju~nog zna~aja za uklanjanje klini~kih smetnji kod pacijenata sa kor-
nealnim dermoidom. Zna~ajno je da se dermoid u potpunosti ukloni jer se u pro-
tivnom mogu o~ekivati recidivi.
Limbalni dermoidi, kao i palpebralni koloboma-dermoidi se sre}u kod
pasa i kod drugih `ivotinja. Interesantno je da su kod {teneta engleskog buldoga
registrovane obe malformacije.
Superficijalna keratektomija je metoda izbora kod sanacije limbalnog
dermoida, dok se palpebralni koloboma-dermoid sanira ekscizijom uz plasti~no
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Diskusija / Discussion
Zaklju~ak / Conclusion
rekonstruktivnu proceduru. Obe metode imaju za cilj da umanje ili u potpunosti
uklone prisutne klini~ke smetnje kod pacijenata.
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SURGICAL PROCEDURE FOR LIMBAL DERMOID AND PALPEBRAL
COLOBOMA-DERMOID IN ENGLISH BULLDOG PUPPY
S. Bo`inovi}, D. Marinkovi}
A dermoid is a malformation, a congenital choristoma, in fact an ectopic part
of the skin. This malformation can be located on the eyelids (palpebral), on the palpebral or
bulbar part of the conjunctive, on the third eyelid or on the cornea, the limbus edge of the
eyelid. Ocular dermoids consist of a cornified squamous-stratified epithelium that can be
pigmented to various degrees, located on irregular dermis in which there are hair follicles,
sweat and fat glands, and, in rare cases, cartilage and bone can also be observed. Corneal
dermoids can be classified into three types: limbal or epibulbar dermoid, a dermoid which
covers the greater part or the entire cornea, a dermoid that covers the entire front segment
of the eye. Coloboma presents a congenital malformation that is characterized by the ab-
sence of an eyelid and it can be located on the upper or on the lower lid. This paper pres-
ents the case of an English bulldog puppy in which a limbal dermoid and a palpebral
coloboma-dermoid were observed at the same time. In this case, superficial keratectomy
was selected for the treatment of the limbal dermoid, while the palpebral coloboma-
dermoid was treated using excision with a plastic reconstruction procedure. A microscopic
examination of sample tissue of the corneal demoid showed, on the surface, cornified
squamous-stratified epithelium lying on the dermis. The dermis was observed to contain
hair follicles, as well as sweat and fat glands.
Key words: Limbal dermoid, palpebral coloboma-dermoid, choristoma, eye, dog,
surgical treatment
HIRURGI^ESKAÂ SANACIÂ LIMLÃNOGO DERMOIDA I
PALÃPEBRANLÃNOGO KOLOBOMA-DERMOIDA U ÇENKA
ANGLIYSKOGO BULÃDOGA
S. Bo`inovi~, D. Marinkovi~
Dermoid predstavlÔet soboy malformaciÓ, kongenitalÝnìy hori-
stom, t.e. Ìktopi~nuÓ ~astÝ ko`i. Õta malformaciÔ mo`et bìtÝ lokalizovana na
vekah (palÝpebralÝnìy), na palÝpebralÝnoy ili bulÝbarnoy ~asti konÍÓnktivì,
na tretÝem veke i na kornei, limbusum kayme veka. OkulÔrnìe dermoidì sostoÔtsÔ
iz orogovelogo plito~no-sloevogo ÌpiteliÔ, kotorìy mo`et bìtÝ pigmentovan v
razli~noy stepeni, le`açiy na irregulÔrnom dermise v kotorom nahodÔtsÔ moh-
natìe follikulì, potovìe i salÝnìe `elezì, a v redkih slu~aÔh mo`no zametitÝ
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hrÔç i kostÝ. KornealÝnìe dermoidì mogut klassificirovatÝsÔ v trëh tipah: lim-
balÝnìy ili Ìpibulbarnìy dermoid, dermoid, pokrìvaÓçiy bolÝ{uÓ ~astÝ ili
celuÓ korneu, dermoid, zahvatìvaÓçiy celìy peredniy segment glaza. Koloboma
predstavlÔet soboy kongenitalÝnuÓ malformaciÓ, harakterizuemuÓ nedostat-
kom veka i mo`et bìtÝ lokalizovana i na verhnem i na ni`nem veke. V Ìtoy rabote
pokazan slu~ay çenka angliyskogo bulÝdoga u kotorogo odnovremenno zeme~en lim-
balÝnìy dermoid slovno i palÝpebralÝnìy koloboma-dermoid. V Ìtom slu~ae dlÔ
sanacii limbalÝnogo dermoida otobrana superficialÝnaÔ keratÌktomiÔ, poka
palÝpebralÝnìy koloboma-dermoid sanirovan Ìksciziey pri plasti~no rekon-
struktivnoy procedure. Mikroskopi~eskim osmotrom obraz~ikovannoy tkani kor-
nealÝnogo dermoida zame~eno, ~to na poverhnosti nahoditsÔ orogovelìy plito-
sloevìy Ìpiteliy, le`açiy na dermise. V dermise zame~enì mohnatìe fol-
likulì, slovno i potovìe i salÝnìe `elezì.
KlÓ~evìe slova: limbalÝnìy dermoid, palÝpebralÝnìy kolobom-dermoid,
horistomì, glaz, sobaka, hirurgi~eskoe le~enie
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